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Az akvapónia a haltenyésztés (akvakultúra) és a talaj nélküli, hidrokultúrás növénytermesztés (hidropónia) kombinációja. Rendszere egy
mesterséges, recirkulációs ökoszisztéma, amelyben a bakteriális folyamatok alakítják át a halak nevelésére használt vízben lévő hulladék
anyagokat növényi tápanyagokká, emiatt a rendszerben keletkező hulladék hővel együtt alkalmas gazdaságilag értékes növények termesztésére,
ezáltal csökken az intenzív haltermelő rendszerek elfolyó vizének tápanyagterheltsége és mennyisége. 
12 önálló egységből álló akvapónia rendszerünk üzemeltetésének elsődleges célja a tapasztalatszerzés volt. Megtalálni azon növényfajokat,
melyek ilyen közegben jól nevelhetők, termésük értékesíthető. A növények mellett figyelmünk a halakra összpontosult, két halfajt vontunk be
kísérle tünkbe, a pontyot és a barramundit. Nem kis feladat volt megteremteni számukra az életteret, mindezt egy nyílt, állandóan változó
hőmérsékletű és vízmennyiségű kádban, az optimális feltételek hiányában. Gondot okozott az előbb említetteken kívül a kádankénti egyed-
szám, a halak testdeformitása és a túl magas pH (folyamatosan 8,4 felett értékeket regisztráltunk). A pontyok esetében 15 hét alatt 4,7 gramm
súlygyarapodást ér tünk el, aminek oka az előbb felsorolt körülmények együttes jelenléte volt.
A növényeknél a fő gondot a levéltetvek és a napégés elleni védelem jelentette. Ennek ellenére egyes növényfajok esetében a szántóföldi
ter mésátlag többszörösét is elértük. Saláta esetében majdnem kétszerese termett a szántóföldi átlagoknak, paradicsomnál másfélszerese, kara -
lábénál 3,5-szerese. A többszörös termésátlagok oka, a növények folyamatos, kiegyenlített víz- és tápanyagfelvételében rejlik.
Kísérleti akvapóniánk működtetése és a mérések eredményeképpen kijelenthető, hogy az ültetett növényfajok mindegyike kiválóan alkal -
mas az akvapóniában történő nevelésre és termésük ízletes, vegyszermentes, tehát biztonságos és értékesíthető. Az ültetett növénykultúrák sűrít -
hetőek, a víz tápanyagtartalma ezt megengedi, erre utal a túl magas pH érték is. A kísérletünk lefolytatása után megállapítható, hogy a ponty
alkalmas az akvapóniába, de feltehetően nagyobb tömeggyarapodást lehetne elérni a nevelőegységek méretének optimális megválasztásával. 
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SUMMARY
Aquaponics is the combination of fish farming (aquaculture) and the soilless cultivation of plants (hydroponics). The aquaponics system
is an artificial, recirculating ecosystem, in which bacterial processes convert the waste materials in the water used for fish rearing into plant
nutrients, and therefore with the generated heat it is suitable for culturing economically valuable plants, and thus it mitigates the nutrient
laden and quantity of the intensive fish producing systems’ effluent water. 
The primary goal of our 12 separate unit’s aquaponics system was to gain experience. We would like to find the right plant species, which
are fit for that medium, and their crop can be sold. Besides the plants, our attention focused on the fish. Two fish species were included in the
experiments, the common carp and barramundi. It was difficult to create them a perfect living space, besides a constantly changing conditions
temperature. Apart the above mentioned we had a problem with the number of individuals per tank, the deformity of the fish body and the too
high volume of pH (we registered continuous values above 8.4). We get by carps 4.7 grams of weight gain during 15 weeks, because of the bad
conditions.
The main problems at the plants are caused by aphesis and protection against sunburn. Even so we have got the multiples of field yields
for each plant species. At salad has grown twice of field yields, tomatoes one and half, kohlrabi than 3.5 times more. The causes of multiple
yields are the continuous balanced water and the nutrient uptake of plants. Each plant species fit for cultivating in aquaponics and their crops
are delicious, chemical -free, safe and marketable. The plants should be more concentrated. After the experiment, it has been determinated that
the carp is suitable for aquaponics, but greater weight gain could be achieved with optimal selection of size of rearing units.

























































































legfontosabb­ alapelve­ az­ akvapóniának,­ a­ jótékony
baktériumokhoz­való­kötődés.­Meg­kell­különböztet-































rendszer­ nagyon­ gyorsan­ és­ érzékenyen­ válaszol­ a
körülmények­kedvezőtlen­változásaira­–­ellentétben­a
sza­badföldi­körülményekkel,­ahol­a­talaj­puffer-kapa­-





































































független,­ de­ azonos­ felépítésű­ akvapóniás­modell-
rendszert.­A­rendszereinkben­ponty­ivadékokat­tartot-





























Bazsalikom­(Ocimum basilicum l.),­rukkola­(Eru -
ca sativa),­saláta­(Lactuca sp.),­paradicsom­(Licoper-
si cum esculentum l.),­paprika­(Capsicum annuum l.),
földicseresznye­(Physalis peruviana),­földieper­(Fra-
ga ria sp.),­vöröshagyma­(Allium cepa l.),­fehér­és­kék



























































rEsH­(2013)­összehasonlító­táblázatából­(2. táb lá -
zat) is­az­látszik,­amit­az­1. táblázat értékelénsénél­ki­-
fej­tettem,­­miszerint­a­föld­nélküli­termesztés­(hidro­-
pónia,­akvapónia)­esetén­többszörös­hozamok­érhetők











Termésátlagok összehasonlítása szántóföldi és akvapóniában termesztett növények esetében
Megjegyzés:­1,­2saját­mérések­és­3KSH
Table 1: Comparison of  the yield of  field crops and aquaponics plants
Plants­yields­in­aquaponics­(­kg­m-2)(1),­Plants­yields­in­aquaponics­(kg­ha-1)(2),­yields­of­arable­crops­(kg­ha-1)(3),­­lettuce(4),­Tomato(5),
Paprika(6),­Cohlrabi(7),­Average(8),­note:­1,­2own­measurements­and­3KSH
 Fejes saláta(4) Paradicsom(5) Paprika(6) Karalábé(7) 
 
Növények termésátlaga az akvapóniában (kg/m2)(1) 
1Átlag (2013)(8) 2,7 7,2 0,9 3,5 
 
Növények termésátlaga az akvapóniában (kg/ha)(2) 
2Átlag 1. (2013)(8) 27 350 89 200 10 100 52 020 
2Átlag 2. (2013)(8) 26 970 72 000   8 960 34 770 
 
Szántóföldi növények termésátlaga (kg/ha)(3) 
3Átlag (2009-2012)(8) 14 320 58 753 34 443 15 188 

2. táblázat
Összehasonlitó táblázat a földben és a föld nélküli termesztés között 
 
Termés(1) Bab(2) Borsó(3) Burgonya(4) Káposzta(5) Saláta(6) Paradicsom(7) Uborka(8) 
Földben/kg(9) 12 500   2 500   20 000 71 500   49 500   7 500–25 000   38 500 
Föld nélkül/kg(10) 52 500 22 500 175 000 99 000 115 500 150 000–700 000 154 000 
Szorzószám(11) 4,20 9,00 8,75 1,38 2,33 20–25 4,00 
Forrás:­resh­(2013)


























































ha­tó,­ hogy­ a­ rendszerünkben­ tartott­ pontyok­ súlya
egy­negyede­a­legkisebb­súlyú,­tógazdasági­körül­mé­-






1. ábra: A ponty tömeggyarapodása (g)












































he­tünk­ esetükben­ napi­ takarmány­ szükséglettel­ és
takar­mányhasznosításról­sem.­Kereskedelmi­forgalom­-
ban­kapható,­granulált­tápot­kaptak­4,5­mm-es­szemcse­-
















































































































































csök­kentési­ lehetősége­ akvapónia­ alkalmazásával.­XXXVII.
Ha­lászati­Tudományos­Tanácskozás­2013.­május­22–23.­
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